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La atención prehospitalaria a pacientes paliativos - responsable de los cuidados fuera del
ámbito hospitalario - tiene como objetivo la estabilización clínica y tratamiento
sintomático, así como promocionar la muerte digna en su domicilio.
Los objetivos de este trabajo han sido conocer la documentación actual de la asistencia
prehospitalaria en emergencias paliativas, y valorar la necesidad de formación de cuidados
paliativos en emergencias.
La metodología empleada ha sido la revisión bibliográfica de bases de datos biosanitarias
como Scielo, PubMed, Cochrane Plus, etc., y el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos.
En la actualidad no existen equipos especializados en Emergencias Paliativas dedicados
exclusivamente a esta área, aunque en algunas comunidades españolas existen equipos de
Atención Primaria domiciliaria. Se ha demostrado que su existencia aumenta las
probabilidades de fallecimiento en el domicilio y reducen la carga de los síntomas y el
estrés de los cuidadores. Los datos demuestran que el cuidado a pacientes con cáncer
terminal son relevantes para la emergencia médica. Estos, necesitan ayuda basándose en
principios de cuidados paliativos y es necesaria la cooperación interdisciplinar entre las
áreas de emergencia médica y paliativa.
Podemos afirmar, que sería necesaria más investigación para valorar si equipos con mayor
formación en área paliativa son más eficaces en la prestación de cuidados a estos pacientes.
También se verifica una falta de estudios en emergencias paliativas.
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